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re i teoretičare da je krenu razmatrati  
izvan standardnih paradigmi.
Unatoč vrlo ranoj pojavi svega deset-
ljeće nakon njezina izuma, fotografija 
unutar relativno tradicionalne struktu-
re hrvatske povijesti umjetnosti nikad 
nije stekla punopravnu poziciju u odno-
su na druge umjetničke medije. U Hr-
vatskoj se dosad najčešće razmatrala u 
humanističkim znanostima i umjetnič-
kom području, te je uglavnom korištena 
kao pomoćni tehnički alat pri drugim vr-
stama istraživanja. Rijetka historiograf-
ska istraživanja u Hrvatskoj (Tonković: 
1994., Matičević: 1997., Koščević: 2006.) 
osigurala su osnovni pregled u nacional-
nom području od pojave fotografije do 
1990-ih i ukazala na potencijalnu vrije-
dnost materijala. No njezina margina-
lizirana pozicija na nacionalnom planu 
prouzročila je pak posvemašnje zanema-
rivanje teorije i kritike fotografije, što  
je u velikom nerazmjeru sa situacijom  
u Europi i svijetu. 
/
Fotografija je u izravnoj vezi s razvo-
jem modernog društva, njegove kul-
ture, umjetnosti i znanosti; tumači 
se kao turbulentno polje događanja 
unutar kojeg ne struji samo vizualni sa-
držaj nego i značenje i znanje (Lyotard: 
1979.). Status umjetničke discipline rav-
nopravne slikarstvu i kiparstvu fotogra-
fija dobiva tek nakon Drugog svjetskog 
rata. Iako je donedavno bila na margi-
ni umjetničkih zbivanja, danas suvere-
no zauzima jedno od središnjih mjesta 
umjetničkog diskursa, zbog čega se ja-
vlja potreba za novim čitanjem njezinih 
povijesnih etapa. Zahvaljujući fenome-
nološkim i drugim promišljanjima koje 
je potaknula, na svjetskom planu se već 
od sredine 1960-ih zamjećuje intenzivan 
razvoj teorije i kritičke misli o fotogra-
fiji. Naime, upravo zahvaljujući razvo-
ju teorije i kritike fotografija je postala 
diskurzivno područje i značajna sna-
ga u cjelovitom razvoju kulture (Sekula: 
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živačkog projekta, ključnog za hrvatsku 
povijest umjetnosti, a pritom usko pove-
zanog uz druge humanističke, prirodne 
i tehničke discipline.
U sklopu projekta dvije su istraži-
vačke grupe. Jedna se bavi povijesnim 
pitanjima želeći rasvijetliti nedovolj-
no poznate podatke o razvoju fotografi-
je kao tehničke i umjetničke discipline, 
njezine recepcije i tretmana u stručnoj 
i široj javnosti. Druga istraživačka gru-
pa bavi se teorijom i fotografiji pristupa 
iz specifičnih pozicija, konfrontirajući 
znanje, mišljenje, sliku i tekst u čitanju 
fotografije. Promišljajući diskurse vri-
jeme i identitet, razmatraju se pojmovi 
kao što su arhiv, svakodnevica, politike 
reprezentacije i (izvan)institucionalno 
djelovanje fotografa kao i uloga fotogra-
fije s obzirom na upotrebu u privatnoj i 
javnoj sferi te funkciju. ×
Ako je ovaj problem evidentan na 
umjetničkom polju, on postaje još aku-
tniji kada se govori o poziciji fotografi-
je u drugim poljima, kao što su tehničke 
i prirodne znanosti. Naime, fotografi-
ja je „alat” nužan u čitavom nizu znan-
stvenih područja, a njezina sposobnost 
da „svjedoči” istinitost trenutka, kao i 
mogućnost da njezin vizualni sadržaj 
pojašnjava određene fenomene, civili-
zacijska otkrića i drugo, u nacionalnom 
kontekstu dosad nisu bili istraženi ni 
prezentirani javnosti. Suvremeno tuma-
čenje fotografije zahtjeva umrežavanje i 
kombinaciju analitičkih i interpretativ-
nih pristupa koji joj prilaze iz različitih 
kutova promatranja. Upravo u nedvoj-
benom nedostatku interdisciplinarnog 
i transdisciplinarnog istraživanja hr-
vatske fotografije na razini svjetskih 
istraživanja ovog medija nalazimo pro-
stor i potrebu za provedbom ovog istra-
